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「この～」という指示機能を有し、「ca」（c は ʨ を表す）という音声を有する種々の文
字表記を比較して、「這」の語源を考察している。唐末に近称として使われた「這」「者」
「遮」などの文字表記は同音か近似した音であったことを前提とし、うち「者」は《唐
五代西北方音》2 で「ca」（c は ʨ を表す）と表される。同じ声母「c」を表す文字は「之」
「諸」「至」などがあり、これらの文字は上古に遡れば舌音であった音韻であり、中古
に歯音に変化したものである。「者」は馬韻 3等字であり、韻母は ia と推定されている。
                                                
























































































指示代名詞 之 茲 斯 此 是 時 若 爾 其 厥 夫 彼 匪 
王 力
(1980) 
近  近 近 近  近 遠 特
指 
  遠  
周 法 高
(1972) 
近 近 近 近 近 近 近 近 遠 遠 遠 遠 遠 
史 存 直
(1986) 


























《夏僎尚書詳解》（ (宋 )夏僎撰，清乾隆敕刻武英殿聚珍本）  
《陳經尚書詳解》（ (宋 )陳經撰，清乾隆敕刻武英殿聚珍本）  

















                                                






















破擦音と摩擦音、Ø は零声母である。N 類は声母 n/l/ȵ を含める。K 類は牙喉音類声母
であり、P 類は唇音類声母である。再構音は郭錫良（2010）に拠った。表の太い線の右
側は遠称、左側は近称である。近遠関係が曖昧な「若」及び「爾」については、文脈に
よって、《尚書》に現われる「爾」の 1 例のみを遠称と判断し（表 1「爾」の修飾語の






音で声母 ȵ を有したと推定されるので、表 1 では N 類型の近称とする。 
 
表 1《尚書》における指示代名詞の語法機能別統計 
声母類型 T TS Ø N K P 
指示代名詞 之 茲 斯 此 是 時 鮮 惟 若 爾 其 厥 夫 彼
再構音 ȶǐə ʦǐə sǐe ʦʰǐe ʑǐe ʑǐə sǐan ʎiwəi ȵǐɑǩ ȵǐei gǐə kǐwǎt pǐwɑ pǐa
主語  6   6 8 1    13 6   
修飾語 1 20  3 2 25  5 1 1 47 173   
目的語 53 6   3 8     5 6   





T TS Ø N K P 
指示代名詞 之 茲 斯 此 是 時 鮮 惟 若 爾 其 厥 夫 彼
再構音 ȶǐə ʦǐə sǐe ʦʰǐe ʑǐe ʑǐə sǐan ʎiwəi ȵǐɑǩ ȵǐei gǐə kǐwǎt pǐwɑ pǐa
主語   8  3      1    
修飾語 2  15  6    3  76  9  
目的語 225 3 22  16     2 3   1 





T TS Ø N K P 
指示代名詞 之 茲 斯 此 是 時 鮮 惟 若 爾 其 厥 夫 彼
再構音 ȶǐə ʦǐə sǐe ʦʰǐe ʑǐe ʑǐə sǐan ʎiwəi ȵǐɑǩ ȵǐei gǐə kǐwǎt pǐwɑ pǐa
主語   1 20 34      57  1 5 
修飾語 5   8 16    2  44  27 3 
目的語 245   12 43     1 17  0 6 












































































(8) 其刑其罰，其審克之 (尚書)                       
その刑や罰の適用は細かにしらべなければならぬ。 





(10) 子曰：「不在其位，不謀其政。」(論語)                 
孔子曰く「その地位にいなければ、その職務に容喙しないこと」 
(11) 惡！惡可！子非其人也 (莊子)                   
ああ、とても、とても、あなたはそんながらじゃありません。 







(13) 閱實其罪 (尚書)                         
その罪を解除する。 
(14) 子夏曰：「君子信而後勞其民，未信則以為厲己也；信而後諫，未信則以為




























(17) 是其塵垢秕糠，將猶陶鑄堯舜者也，孰肯以物為事！(莊子)          
そのからだのあかや排泄物から、堯や舜のような聖人がつくられたくらい
だ。それが、外物に心をくだくようなことをする気になるものか。 
(18) 丘也與女，皆夢也；予謂女夢，亦夢也。是其言也，其名為弔詭。(莊子)   
孔丘だってお前と同じく夢みているのだ。わしがお前のことを夢みている
のだというのも夢なのだ。こうしてこのようなことばを弔詭という。 
(19) 怒其臂以當車轍，不知其不勝任也，是其才之美者也。(莊子)       

























































































(29) 去之。夫其口眾，而我寡。(左傳)                   
立ち去ろう。あいつらの口は多いが、こちらは少ないから。 


























































































































此 ʦʰǐe 694 694 すべて指示代名詞として使われる。
















茲 ʦǐə 4 3 目的語として「若茲」1 例。 
修飾語 2 例。残り 1 例は地名。 
阿堵 














































(42) 李元禮風格秀整，高自標持，欲以天下名教是非為己任。（是非の「是」）   
李元礼は風格すぐれて、隙間のない人物であり、みずからを持することが
高く、天下の名教を維持し、是非を正すことを、自分の任務としていた。 
(43) 桓公見謝安石作簡文謚議，看竟，擲與坐上諸客曰：「此是安石碎金。」  
（「是」は判断詞）                          
桓公は謝安石が作った漢文帝のおくりなを定めるための奏議文を見て、同
座の客達の前にぽんと投げていった。「これは安石の金のかけらだよ。」 





 阿堵は六朝時代に現れる指示代名詞であり、《世説新語》では 3 例がある。
以下に《世説新語》にあるすべでの例を挙げる。 





















































































































































統計結果を表 5 にまとめる。 
 
























此 ʦʰǐe 1390 1390 すべて指示代名詞と使われる 
36 
 
斯 sǐe 554 554 すべて指示代名詞と使われる 
茲 ʦǐə 61 52 目的語として 45 例、その中で「若茲」は
34 例。修飾語 7 例。 








爾 nʑǐe 1063 564 
指示代名詞としての用法は主に修飾語。う




彼 pǐe 794 ?11 指示代名詞又は三人称代名詞として使わ
れている。 





「那」は調査した 4 種類の仏典で 263 例あるが、すべて指示代名詞ではない。9 例は






(58) 何謂三施？外施內施大施，是為三施。（生経）               
何をか三施と謂ふ。外施、内施、大施是を三施と為す。 
 





(59) 王聞是已給賜刀杖尋即遣之。（百喩経）                  
王、是を聞き已り刀杖を給賜ひ尋いで即ち之を遣はす。 




中で 13 例が二人称代名詞であり、2 例が指示代名詞であり、残りの 7 例は副詞である。
は《尚書》では 164 例の中で 162 例は二人称代名詞であり、ただ 1 例が指示代名詞で
ある。《世説新語》で指示代名詞として用いられる比率は 11%である（146 例の中で 16
例）。今回調査した仏典で「爾」が指示代名詞として使われる比率は 53%である（1063









(62) 佛告諸比丘，○爾 ○時 獼猴，今‧婬蕩女人是，鱉者分衛比丘是。彼時放逸，而






(63) 一時佛遊波羅奈國，與大比丘眾千二百五十人及諸菩薩俱。○爾 ○時 五百幼
童，行步遊戲，同心等意。相結為伴，日日共行，一體無異。一日不見，猶
如百日，甚相敬重。彼時一日俱行遊戲，近於江水。興沙塔廟，各自說言「吾





































(66) 海邊有國，其國枯旱，黎庶飢饉更相吞噉。（六度集経）                
海邊に国あり、其の国枯旱したり、黎庶飢饉となり更なる相呑噉す。 
(67) 「黎庶眾多靡求不獲。吾得彼土不亦快乎。」王意始存。金輪南向，七寶四

















(71) 有梵志來。其年六十。（六度集経）                         
梵志有りて来る。その年六十なりき。 
(72) 盜者曰「實貧困無以自活。違聖明法蹈火行盜。」王悵愍之，嘉其至誠，恧







(73) 睹樹有人，懼不敢往。其飢五日冒昧趣果。兩俱無害。（六度集経）           
樹に人有るを睹て懼れて敢て往かず。その飢えしこと五日なり。昧を冒し
て菓に趣けり。両つながら倶に害なし。 






(75) 令其展情獲孝婦之德。（六度集経）                        
その情を展けて孝婦の徳を獲せしめんことを 
(76) 池中有龜。龜名金。瞽一眼，亦於水戲觸二兒身，兒驚大呼，王則問其所以。













(77) 釋心即懼曰「彼德巍巍必奪吾位，吾壞其志行即畢乎。」（六度集経）          
釈、心に即ち懼れて曰はく「彼の徳は巍巍たり、必ず吾が位を奪はん。行
即ち畢らんや」と。 


















(81) 吾自彼來，舉身惱痛，又大飢渴。（六度集経）                   
吾れ彼こより来れり、身を挙げて悩痛す。又大いに飢渇せり。 
(82) 時諸比丘，同共發意。彼時三人，言語柔軟，威德殊妙，依本福行，多所獲












































是 ʑǐe 2094 約 350 
修飾語約 100 例，目的語約 250 例。





此 ʦʰǐe 1361 1361 すべて指示代名詞と使われている。
斯 sǐe 117 85 目的語「如斯」は 75 例，「因斯」1
例。 






這 ʨa 87 87 すべて指示代名詞と使われている。 
者 ʨǐa 1080 2 「這」と互用。 
遮 ʨǐa 66 2 「這」と互用。 
遠称代名
詞 
爾 nʑǐe 107 61 
指示代名詞の用法の中で、修飾語と
しての語例「爾時」が 40 例，他の
20 例は目的語、あと 1 例は「爾許」
(そのような)。 
二人称代名詞 1 例、ほかは助詞。 
彼 pǐe 119 ? 指示代名詞かつ三人称代名詞。 













(83) 這廻帰去免来無？（白居易詩）                     
このたび帰ったらまた来ることをまぬがれるか。 






(85) 這有相夫人顏貌平正，又復能歌。                      
この福相がある夫人は容姿が端麗であり、歌も上手である。 




これに対して「那」は全 107 例中、指示代名詞の用例はわずか 2 例であり、かつ「這」
との対比という条件下で現れる。 




(88) 那邊禮佛聲遼(嘹)亮，這伴全(金)經次第開。              
そちらの礼佛の声が高らかに響き渡る。こちらの金経が次々開く。 
 
他の 105 例は疑問代詞の「なんぞ」または「どれ」である。疑問代詞の例を 2 例挙
げる。 
「どれ」の意味の「那」： 













107 例中 61 例が指示代名詞である。その中に「爾時」は 40 例、「當爾之時」「自爾之時」
は 19 例がある。また、《敦煌変文》では二人称代名詞の「你」が現れ、逆に「爾」が二
人称代名詞として使われる例はただ 1 例である（例（91））。残りの 45 例はすべてが副
詞に添える助詞である。（92）は助詞の例である。 
(91) 上天使爾知何道。                           
天は君に何の道理を知らせるのか。 


















られる。《論語》で現れる「爾」は 22 例の中で 13 例が二人称代名詞であり、2 例が指





























































人称代名詞の「爾」と区別するため、韻母が i から a に変化した。その結果、「爾」の
語源が不明となり、別の表記を求めて「那」で表すようになった。この仮説はそれを証
明する証拠が不足しているが、もし正しければ、「這」の語源も推定できるかもしれな


































A 類 N 音類：声母 n/l/ȵ-を含む。 
B 類唇音類：声母 p-を含む。 
C 類牙喉音類：声母 k/g/h/x/ŋ-を含む。 
D 類零声母類：母音 i/a/ɛ/u-を含む。 
E 類舌歯音類：声母 t/d/tʂ/ʦ/ʧ/ʨ/z/ʥ-を含む。 
 
2）遠称 
A 類 N 音類：声母 n/l/ȵ-を含む。 
B 類唇音類：声母 p/m-を含む。 
C 類牙喉音類：声母 k/g/h/x/ŋ-を含む。 
D 類零声母類：母音 i/a/ɛ/o/e-を含む。 
















































































































































遠称の形式を示した〔地図 II〕では、N 音類（A 類）が北方及び西南地域、即ち官話
地域に分布している。一方、東南地域では、牙喉音類が広く分布している。その牙喉音
類は二種類に分けることができる。 
1) k/g 声母類：江蘇省、湖南省から広東省にかけて分布。 
59 
 












































B 大類は「近称の舌歯音 T 類」である。この類型は舌歯音の破裂音を含み、凡例の略号
は T である。C 大類は「近称の N 音類」である。この類型は n/ȵ/l 声母を含み、略号は






の分類及び記号の使用方法は近称に準じて、「N 音類」（略号 N）、牙音類（略号 K）、喉
音類（略号 H）、「兀」類（略号 U）及び「その他」の五類とした。遠称の分類は、牙喉
音類を牙音類と喉音類に分けた。それは牙音類と喉音類の地点頻度がいずれも高いため
である（150 地点と 91 地点）。近称の牙喉音類では、牙音類が多く、喉音類が少ないた
め（213 地点と 4 地点）、牙喉音類として一括した。遠称の「その他」類には、舌歯音
TS 類、舌歯音 T 類、唇音 P 類、零声母∅類がある。これら 4 類の遠称は地点数が少な
いため、「その他」類としてまとめた。 












































































湖北省安陸県： 近称［niɛ 陰上 ko 軽声］、遠称［niɛ 陽上 ko 軽声］（《安陸方言研究》） 
これらの方言では近称は遠称に類推して N 音類になったと考えられる。但し、同音
にならなかった方言もある。 




A-2-1：TS－K   A-2-2：TS－H 
B-2-1：T－K    （T－H 無し） 
C-2-1：N－K    （C-2-2：N－H は地点数が少ない） 
D-1：K－N 
D-2-1：K－K    K-2-2：K－H 



























地図 IV には主要な類型のみを表示した。 
我々が類型の新古関係を推定する根拠は、主に地図に現れる「周圏分布」及び「隣接
分布」である。前述の通り、周圏分布で外縁地域にある語形は一般的に古い語形と考え






推定 1：T－K/TS－K ＞ K－K 
次に〔地図 IV〕では、広東省内に主に三つの類型がみられる。それは東部の「∅－K」、
中部の「N－K」、西部の「T－K」である。ここで注目されるのは、東部の「∅－K」と














表 7 広東省「∅－K」類方言資料 
地点名 
近称第一成分（指示詞） 遠称第一成分（指示詞） 
声母韻母 声調 声母韻母 声調 
梅県 ɛi 上 kɛi 去 
従化県 ɐi 陰去 kɔi 陰去 
河源県 it 陰入 kuɔi 陰去 
紫金県 i 上 kɔi 陰去 
龍門県 i 陰去 kɔi 陰去 
龍川県
陀城 
it 去 kuɔi 去 
連平県
忠信 
i 上 kɔi 去 
 
表 8 広東省「T－K」類方言資料 
地点 
近称第一成分（指示詞） 遠称第一成分（指示詞） 
声母韻母 声調 声母韻母 声調 





ti 上 kai 去 
電白県
沙琅郷 
ti 上 kai 去 
陽西県
塘口郷 
ti 上 kai 去 
連県 
保安鎮 
tei 上 ki 陰平 
連県 
西岸鎮 
təi 上 ke 陽去 
新豊県
大席 
ti 上 kuɔi 陰平 




表 7 の紫金県、龍門県、連平県忠信の[i]と表 8 の増城県、廉江県青平鎮、電白県沙琅







推定 2：T－K / K－K ＞ ∅－K 
次に、「∅－K」（ピンク色）と「T－K」（紺色）は「N－K」（緑色）によって分断さ
れているように見える。この分布から、「N－K」は「T－K」及び「∅－K」より新しい
類型と推定できる。14 この推定に上の「推定 2」を組み合わせて「推定 3」とする。 






                                                












































(1)  a.義烏：個表児準極 （この腕時計は非常に正確です） 





(2) a. 建陽：□□[i 入 tsia 入] （これ） 





(3) a.一隻[it 陰入 ʦak 陰入] （これ） 
  b.一件衫你試下哩 （この服を着てみなさい） 
蘇州方言の数詞「両」も指示代名詞として使われる。例（4）は石汝杰（1985）の例
である。蘇州方言の「両」は特殊な変調によって指示代名詞の複数の意味を表す。（例













(4) a.両日天 [liã31|55 iə23|55 tʰi44|21] （この/その数日間） 
  b.両日天 [liã31|35 iə23|55 tʰi44|21] （二日間） 
陳鴻邁（1991）は、閩語海口方言の複数を表す量詞「多」は指示代名詞複数として
使われると述べている。さらに、本調と変調によって近称、遠称を分化させるという。 









































                                                
16 周小兵（1997）は、広州語で指示詞として使われる量詞が目的語の位置にある例を挙げてい
る。 
   好聲啲呀，條石梯好企，你蠻實條鐵練呀。 
   （気をつけて、この階段は高い、君この縄をしっかりつかまえろう） 
 陳興偉（1992）は義烏方言の例を挙げている。 
   阿住間屋 











表 9 漢語方言の指示類型（王洪鍾（2011：229）により、筆者まとめ） 
          指示類型 
  方言 
指示詞型 量詞型 数詞型 
官話 29   
晋語 34   
呉語  6 5 
湘、徽語  3  
閩語 5 5  
粵、贛、客語  3  











































表 10 江西省南部「K－K」類方言資料 
地点名 
近称第一成分（指示詞） 遠称第一成分（指示詞） 
声母韻母 声調 声母韻母 声調 
吉安市 koi 陽平 koi 上 
上猶県 kai 陽平 kai 去 
崇義県 kæ 陽平 kæʔ 陰入 
泰和県 kɤ 陰平 kɤ 上 
南城県 ko 陰平 kai 陰平 
萬安県 kiai 陰平 kiai 陽平 
広昌県 kɛi 上 kɛi 陰平 
＊方言資料の出所は〈第三章 表 10 で使用した方言資料〉を参照 
 





                                                
17 このような類推の例は前に述べた［地図 III］の「C-1：N－N」類にも見られる。その類型は
長江中流域を中心に川沿いに線条的に分布している。例えば、上文 1.4 で紹介したように、湖北





















この推定に基づき、「推定 1：T－K / TS－K＞K－K」を以下のように修正する。 
推定 1（修正）：T－K / TS－K ＞ K－K ＞ K－N 18 
                                                                                                                                            














（1）T－K / TS－K ＞ K－K ＞ K－N 
（2）T－K / K－K ＞ ∅－K 
















あることはあり得ない。なお、伍氏が指摘した近称の舌頭音類の音声は、[tiɛn24][ tiɛ13][ tiɛ25] 
[to24][tsɤ25][li25][tai55][ti21][ʨi24]であり、多数は声母が破裂音 t である。これは北方方言の破擦























も使われたが、頻度は低く（例えば《論語》では 22 例中 2 例）、人称代名詞（二人称代


























音は中古で ʨa と推定している。その韻母の a はおそらく中古で遠称代名詞として使わ






























る。「T－K」類の T は上古の「之」（上古音再構音 ȶǐə，平声）に遡る可能性があるが、




（1）T－K / TS－K＞K－K＞K－N 
（2）T－K / K－K ＞ ∅－K 
（3）T－K / K－K / ∅－K ＞ N－K 
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福建省志 方言志 (方志出版社,1998) 


















雲南省志 58 漢語方言志 (吳積才,雲南人民出版社,1989) 































 喏 [no]。 
 □个 [ne ko][ni kɔ][ni ko][nɔŋ ke][nɛi ka][nie ‐][nʔ ko][nɔN ka][ne ‐][nie ‐][nɔN 
ka][ni ke][niɔŋ kei] 
 □只 [nau ʧie][no ʧo] 
 这个 [nɛ ko][ne ko][ȵiɛ kə][ne ‐] 
 乜个 [niɛ ko] 
 尔个 [n ka][ni ke] 
 呢个 [nɐi kɔ][ni kɔ][nei kai][nei kɔ][nei kɔ][ni kɔ][ni kɔ][ni ko] 
 呢只 [ɲi ʦiak][ȵi ʦak][ȵi ʦiak][ni ʦak] 
 泥个 [nɛi ka] 
 嗫个 [niɛ kɤ] 
 咧个 [nie kuo] 
 能只 [ɲiaŋ ʦiak][ɲiaŋ ʦiak] 
 嗯者 [n ʦɔ] 
 啮格 [nie ge] 
 呢一个 [nɛ A kɔ][ni jiɐt kɔ] 
 
A-2：l- 
 这 [li][lia]。 
 □个 [le ke][lei kɤ][li kai][li ko][li ko][li kai] 
 □只 [li tʂak][li tʂak] 
 □介 [liaʔ kai] 
 这个 [lɛ kɛ][le ko][lia kai] 
 这条 [liɛ laɔ][lɛ lao] 
 里个 [li ko] 
 里只 [li tʂak][li tʂak] 
 里様 [li ʒioŋ] 
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 呢个 [lei kɔ][lei kɔi][li kɔ][li kɔ][li kɔ][li kuɔ] 
 呢□  [lɐi na] 
 犁个 [lɛ ki] 
 离个 [lɐ kɔ] 
 利拉 [lɐi la] 





 □ □  [pie ta] 
 □个 [pie ta] 





 □  [kə][kɪʔ][ko] 
 个 [kai][kɤ][ko][kuo] 
 其 [ki] 
 居 [ki] 
 格 [kə] 
 该 [kæ][kiIʔ] 
 箇 [kei][ko] 
 □ □  [ko ta][kɔ kɐu][kɔ naŋ][kɔ nɔ][kə kə][kə na][kɤə kɤə][kɤə na][kɯ kəi][ko ni][ku 
kuo][kɔ kɔ][ket nam][ko ko][kut na][kut tin][ka ka][kə ku][ke to][kei kɯ][kɤ səŋ][kɤ 
ta][kɪʔ kɪʔ][ko diau][ko ʨia][ku ku] 
 □介 [kæ kæ][kai kai][kai kei] 
 □区 [kiɛ kʰɛu] 
 □件 [kɛ kaNi] 
 □那 [kɔ na] 
 □葛 [kɪʔ goʔ][ki kəʔ] 
 □岳 [kɪʔ ŋɔʔ] 
 □或 [kɪʔ ɦɔʔ] 
 □篮 [kai lɔN] 
 □呢 [kɵ ne] 
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 □只 [ka ʦik][kɔ ʦɛk][kæ ʦaʔ][kai ʦak][kai ʦaʔ][kɐk ʦɐk][kɔ ʧak][kɔ ʧiɛk][kɔ ʧik][ki 
ʧik][ki ʦak][ki ʦɐk][ke ‐ ][kɔ taʔ][kɔ ʦak][kɔ ʦak][ki ʦak][ki ʦak][ko ta][ko 
ʦak][ku ʨia][kut ʦak] 
 □个 [kɐi ko][kɔ kɔ][kɔ kɔ][kɔ kɔ][kə kɔ][kə ki][kei ko][kəʔ kɤ][kɛʔ kʊ][kʰɤə kɔ][ki kai][ko 
kɔ][ko ko][koi ko][ku kœ][ku ku][kuə kuə][kɐt kai][kʰuɔ kɔ][kei ‐][ko ‐][ku 
koə][ka ‐][ke ‐][ko ‐][kou ‐][ku ‐][ka kiæ][kæ kæ][kai ko][kɔ kai][kɔ kɔ][kɔ 
kɔ][kɔi kɔ][ke kɤ][ki ‐][ku la][kʰua ka][kʰui kɔ] 
 这只 [kei ʦo] 
 这个 [kɔi ko][ke ke][ke ko][ke ko][kə na][kei kəʔ][kei ko][kəʔ kə][kəʔ kɤɯ][kɛʔ ko][kʰə 
ko][ki kə][ki kəʔ] 
 咯只 [ko ʨy][ko ʦa][ko ʦa][ko ʦa][ko ʧia] 
 箇只 [kɤ ʦa][ko taʔ][ko taʔ][ko taʔ][ko ʨia][ko ʦa] 
 箇个 [kɔ kɔ][ko kɔ][ko ko][kø kuø][kot ko][ku ko] 
 箇(口旧) [kø kɔ] 
 箇粒 [kø naN] 
 个只 [kə ʧɐt][ko la][ko ʨak][ko ȶia][kou ʧiɛ][kɔ ʦek] 
 个个 [kai kai][kəʔ kəʔ][ko kɔ][ko ko][ko koʔ][kuku][kuo kuo] 
 个介 [kɔ kai][kɔ kai] 
 该只 [kɔi ʦak][kœ tʂa][koi ta] 
 该个 [kæ kæ][kæ ke][kæ kuo][kai kai][kai kei][kai ki][kɔi kɔ][kɔi ko][kɛi kɔ][kɛi kɔ][kɛi 
ko][kei kʉ][ki kai][kø ko][kœ kɔ][kœ kɔ][kœ ko][koi kɔ][koi ko][koi kuai][kʰuɔi kuɔi] 
 该葛 [kE kəʔ] 
 该搿 [kɛ gəʔ] 
 该股 [kœø ku] 
 葛个 [kɛʔ kɑ][kəʔ kaʔ][kəʔ kəʔ][kəʔ kɤɯ][kʊʔ kʊ] 
 葛件 [kɐʔ ʥiɪ] 
 葛葛 [kɐʔ kɐʔ][kəʔ goʔ][kəʔ kəʔ][kəʔ ȵiAŋ kəʔ][kɪ kɛʔ] 
 葛谷 [kɐʔ kɔʔ] 
 介只 [kiai ʦa] 
 介个 [ka ka] 
 介呵 [kɑ hɤ] 
 改只 [kɛi ʦa][koi ta] 
 固只 [ku ʧa] 
 固个 [ku ko] 
 国个 [ke kæi] 
 盖只 [koi ta] 
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 仡个 [kəʔ kəʔ] 
 启個 [kʰai kɔ] 
 居个 [kei kai] 
 姑個 [ku kɔ] 
 估拉 [ku la] 
 咯个 [kai ko][kɘ kɘ][kei kei][kɛi kɛi][ko kɔ][ko ko][ko kɤ] 
 咯(里阝) [ko na] 
 咯甲 [ko ȶa] 
 咯则 [ke ʨie] 
 格个 [kə kə][kə kə][kəʔ kɤ][kəʔ ko][kɛʔ kʊ][kɛʔ kv][kiəʔ kɤ] 
 格则 [ke ʨie] 
 哩個 [ki kɔi] 
 基个 [ki goʔ][ki ‐] 
 解个 [kæ kæ] 
 隔个 [kæʔ kæʔ] 
 讲葛 [kAŋ kɛʔ] 
 鉴葛 [kæ kəʔ] 
 果条 [kʊ diɑʌ] 
 界股 [kai ku] 




 □ □  [geʔ ke][giʔ gə][gia kʰɛn] 
 □个 [gi kaʔ] 
 这个 [giʔ go] 
 搿□  [gəʔ kɪʔ] 
 搿个 [gəʔ ‐][geʔ kəʔ][gəʔ kɯ]  
 搿搿 [gɐʔ gɐʔ][gəʔ gəʔ] 
 惹只 [gia ʦak] 
 哀葛 [gəʔ kəʔ] 
 
C-3：h- 
 □  [hia] 
 □只 [hia ʨia] 
 □个 [hi kie] 
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 这粒 [ha lai] 
 许个 [hi kai] 





 意 [i] 
 这 [ia] 
 □ □  [i ʦia][ia ʦia] 
 □粒 [i nɐp] 
 □事 [i hai] 
 □其 [ia kʰai] 
 □只 [i ʦia][i hai][i ʦia][ia ʦia][ie ʦia][ie ʦia][iei ʦia] 
 □个 [i ko][i ku][i ‐][i ka][i ‐] [i ke][i ki][iau kɛ] 
 这个 [ia ke] 
 伊只 [i ʦak][i ʦou] 
 伊个 [i kɐ][i ko][i ko][i ko][i ko][ieʔ kɐi] 
 底只 [i ʦaʔ] 
 底个 [i ke] 
 样只 [iaŋ ʦaʔ][iɔŋ ʦia] 
 样个 [iaŋ ke] 
 (口样)只 [iɔŋ ʦia] 
 一只 [it ʦa][it ʦak] 
 乙个 [iEʔ kæ][ieʔ kɤʔ][iʔ kɑ] 
 乙号 [ieʔ xɑɔ] 
 乙事 [i xai] 
 已(里阝) [i na] 
 已介 [i kai] 
 约只 [iɔ ʦia] 
 尔只 [i ʦo] 
 以个 [i kɤ][i ko][i kɤ] 
 依个 [i ko] 
 焉个 [ie kəɯ] 
 噎葛 [iəʔ kəʔ] 
 □蜀隻 [i ʦi ʦia] 
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 乙个□  [iEʔ kəʔ lE][ieʔ kɤʔ lɐi] 
 伊个来 [iʔ kɤ lɐi] 
 约蜀只 [iɔ ʦi ʦia] 
 
D-2：a- 
 □ □  [a lai][a lie] 
 □个 [a kɔ][ai ko][ai kə] 
 这个 [ai kəɯ] 
 伊个 [a ta] 
 
D-3: ɛ- 
 □只 [ɛi ʦak] 
 □个 [ɛ kɔ] 
 该个 [ɛi ko] 
 
D-4：u- 
 □ □  [uai ʦo] 





 □  [tiɔ][tiɛ][tit] 
 底 [ti] 
 这 [tei][ti][ti] 
 宰 [tsai] 
 
 □ □  [tei ʦʰa][ta la][tit kɛ][to tia] 
 □只 [tɛ ta][ti ʦək][tei ʧie][ti ʧak] [ti ʦak] 
 □个 [te ko][tiɛ kuəʔ][ti kɔi] [ti kə][ti kæ][ti kai][ti kei][tei ‐] [ta ‐][te ‐][tɤ ‐][ti 
‐][tie ‐] [te ‐] 
 □静 [ti ʦʰA] 
 当个 [tɔŋ kɛi]  
 底个 [te kuəʔ][ti kai] 
 底介 [ti kei] 
 底只 [ti ʧa][ti ʦak][ti ʦaʔ] 
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 抵只 [ti ʧak] 
 这个 [ta ko][tæ ‐][tɛ ko][te ko][te ko][teiʔ keiʔ][ti kei][ti ko][tieʔ kɤ][tθɤ kɤ][tɛ ‐] 
 这介 [ti kæ] 
 这古 [tai ku] 
 帝个 [ti ‐] 
 谛个 [ti kai][ti kai] 
 谛介 [ti kai] 
 得个 [tɛ ko] 
 嗒个 [ta ‐] 
 点具 [təi kʰoi] 
 这一个 [tiɔo] 
 这□个 [tɛ laŋ ko] 
 
E-2：d- 
 迭 [dieʔ] 
 荡 [dɔN] 
 迪个 [dɪʔ kɤ] 
 迪搿 [dɪʔ gɐʔ] 
 迭掰 [dɪʔ gəʔ] 
 迭葛 [dɪʔ kəʔ] 
 哩只 [di ʦak] 
 特个 [dəʔ kɤ] 
 特搿 [dɐʔ gɐʔ] 
 
E-3：tʂ- 
 □  [tʂɛ] [tʂuo] 
 者 [tʂə] 
 这 [tʂæ][tʂæ][tʂə][tʂE][tʂei][tʂɛʔ][tʂɤ][tʂi][tʂr] [tʂʅ][tʂʅʔ] 
 着 [tʂuɤ] 
 □ □  [tʂʅ iɛ] 
 □个 [tʂəu əʔ][tʂei kɤ] 
 这□  [tʂei iɛ][tʂɤ iɛ][tʂʅ ɛ] 
 这一 [tʂʅ iɛ] 
 这个 [tʂæ][tʂæ][tʂai kə][tʂɔ][tʂə kɔo][tʂɛ kə][tʂə kə][tʂɛ kəʔ][tʂɛ kɤ][tʂe ko][tʂɛ ko][tʂe 
ko][tʂɛ ko][tʂə kuə][tʂe kuəʔ][tʂə kuo][tʂɛ][tʂə][tʂei ɤ][tʂei kəʔ][tʂei kɤ][tʂei ko][tʂei 
kuæ][tʂei kuai][tʂei kuəʔ][tʂəu kəʔ][tʂɛʔ kɛ][tʂəʔ kə][tʂəʔ kəʔ][tʂəʔ kɤ][tʂəʔ kuəʔ][tʂəʔ 
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kʌ][tʂəʔ tʂɛe][tʂəʔ ʌ][tʂəʔ][tʂɤ kɔ][tʂɤ kə][tʂɤ kɤ][tʂɤ kuo][tʂɤ tʂao][tʂi kə][tʂL 
kə][tʂɯʔ ko][tʂo][tʂɿ kə][tʂɿ kəʔ][tʂɿ kɤ][tʂʅ kɤ][tʂʅ iɛ][tʂʅ kai][tʂʅ kə][tʂʅ kəʔ][tʂʅ 
kəʔ][tʂʅ kəʔ][tʂʅ kɤ][tʂʅ kɯ][tʂʅ ko][tʂʅ kuæ][tʂʅ kuæ][tʂʅ kuæ][tʂʅ kuɛ][tʂʅ:ɤu][tʂʅə 
k][tʂʅə kɤ][tʂuo][tʂʌ][tʂə kə][tʂei kə] 
 这也 [tʂei iɛ] 
 这呀 [tʂɛ ia] 
 这块 [tʂai uai][tʂəʔ xuai] 
 这悔 [tʂei xue] 
 致个 [tʂʅ kɔ][tʂʅ kɤ] 
 寨块 [tʂai uai] 
 之介 [tʂʅ kei] 
 这一个 [tʂei ie][tʂəʔ iɤ][tʂʅ i kai] 
 这一外 [tʂʅ iE] 
 这一块 [tʂə iəɘ][tʂei iɛ][tʂei iəɘ][tʂʅ iE] 
 这半拉 [tʂei pan la] 
 
E-4：ts/ʧ/ʨ/z/ʥ 
 □  [ʨie][ʦuə][ʨia][ʦi][ʦuo] 
 只 [ʦi] 
 (口宰) [ʦai][ʦæi][ʦai] 
 这 [jie][ʨiə][ʨiei][ʦa][ʦai][ʦɔ][ʦə][ʦəʔ][ʦɿ][zao][zuo] 
 即 [ʦit] 
 呰 [ʦɿ] 
 宰 [ʦɛ] 
 记 [ʨi] 
 载 [ʦai] 
 □ □ [ʦi ʦia][ʧi kəi][ʦo ta][ʦɿ ko][ʨie ke][ʦa ʦe][ʦən] 
 (口宰)一块 [ʦɛ iɛ] 
 □个 [ja kai][ʦie kuo][ʨie ‐][ʨie ‐][ʦɿ kɑ] 
 □只 [ʦia ʒiaʔ] 
 己葛 [ʨij kɛʔ] 
 之个 [ʦi kuo] 
 介个 [ʨie kə] 
 只个 [ʦi ‐][ʦi kai][ʦɿ ka] 
 只介 [ʦɿ ka] 
 只只 [ʦi ʒieʔ][ʧɿ ʧa][ʦi ieʔ][ʦi ʦe] 
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 只其 [ʦi ki][ʦi ki] 
 吉个 [ʨiəʔ go] 
 吉□  [ʨiəʔ ki] 
 在也 [ʦɛ iɛ] 
 此个 [ʦi koi] 
 此只 [ʦi ʒiɛʔ][ʦie lieʔ] 
 自个 [ʦɿ kɔo] 
 即个 [ʨie ke][ʦi kai][ʦi ke][ʦit e][ʦit ɡe][ʦit ɡe][ʦit ke][ʦit le][ʦit][ʦiʔ e][ʦiak ge] 
 即牙 [ʦʰit ge] 
 即只 [ʦia ʦia][ʦi ʦia][ʦia ʦia] 
 即其 [ʦi kai] 
 志个 [ʦɿ kʌɤ] 
 咋个 [ʦa kʊ][ʦa kv][ʦaʔ kʊ] 
 者个 [ʦe kai][ʦe ke][ʦia kɔi] 
 者只 [ʧa ʧa][ʧiɑ ʧiɑ][ʦia ʦia][ʦia ʒiɛk][ʧa ʧia][ʧia ʧia][ʧiɒ ʧiɒ] 
 这□  [ʨiɐ liɐʔ] 
 这一 [ʦai it] 
 这个 [ʥiəʔ kə][jie go][ʧə kə][ʧə kə][ʧə kə][ʧɛ kə][ʧə kə][ʧə kuə][ʨə ‐][ʧə][ʧəŋ kɔ][ʨi 
kɔi][ʨi kəʔ][ʨi kəʔ][ʨi ko][ʨiə kə][ʧiE kə][ʨie ke][ʨie kə][ʨiɛ kə][ʨiɛ kəʔ][ʨiɛ 
kəʔ][ʨie kɤ][ʨie kɤ][ʨie kʌʔ][ʨiɛ][ʨie][ʨieʔ kəʔ][ʨiəʔ kø][ʨiɪ kə][ʨiɪ ko][ʨiʔ ko][ʧɾ 
ko][ʦæ][ʦai ko][ʦɛ kɔ][ʦɛ kə][ʦə kə][ʦɛ kɛ][ʦə kə][ʦə kə][ʦɛ kɤ][ʦɛ ko][ʦe ko][ʦe 
ko][ʦe ko][ʦə ko][ʦe ko][ʦe ko][ʦɛ ko][ʦə ko][ʦe ko][ʦə ko][ʦe kuæ][ʦə kuə][ʦə 
kuə][ʦɛ ‐ ][ʦe][ʦei kə][ʦei kɤ][ʦei ko][ʦei ko][ʦei kuei][ʦɛi kuəʔ][ʦei 
kuəʔ][ʦei][ʦəʔ ɣɤ][ʦəʔ kə][ʦəʔ kə][ʦəʔ kə][ʦəʔ kəɯ][ʦəʔ kəʔ][ʦəʔ kəʔ][ʦəʔ kəʔ][ʦəʔ 
kəʔ][ʦəʔ kɤ][ʦəʔ ko][ʦəʔ kø][ʦəʔ ko][ʦəʔ kɵ][ʦəʔ kʊ][ʦəʔ kuəʔ][ʦəʔ kuəʔ][ʦɤ 
kə][ʦɤ kə][ʦɤ kəʔ][ʦɤ kɤ][ʦɤ kɤ][ʦɤ ko][ʦɤ ko][ʦɤ kuo][ʦɤ kuo][ʦɤ kuo][ʦi 
kai][ʦi ko][ʦi koi][ʦia e][ʦia koi][ʦie ka][ʦie kɤ][ʦiɛ ko][ʦik ge][ʦik ke][ʦit le][ʦit 
le][ʦiʦa kɔi][ʦɿ ‐][ʦɿ jA][ʦɿ kɔ][ʦɿ kɔ][ʦɿ kɔo][ʦɿ kə][ʦɿ kə][ʦɿ kə][ʦɿ kə][ʦɿ 
kɤ][ʦɿ ko][ʦɿ ko][ʦɿ ko][ʦɿ ko][ʦɿ kuo][ʦɿ mə][zə kə][zə kuə][zeʔ go][ʦa ‐] 
 这乇 [ʨiɐ nɔʔ][ʦɛ nɔ] 
 这只  [ʧiɔ ʧiɔ][ʧɾ ʦa][ʦa ʑiɐʔ][ʦa ʒieʔ][ʦa ʒieʔ][ʦai ʦiɛʔ][ʦai ʒiɛk][ʦeik][ʦi ʦieʔ][ʦi 
ʒiaʔ][ʦi ʒiek][ʦi ʒieʔ][ʦia ʦia][ʦiɔ ʦiɔ][ʦie ʦia][ʦie ʦiek][ʦie ʦieʔ][ʧa ʧa][ʦeik][ʦia 
ieʔ] 
 这号 [ʦei]  
 这件 [ʦie yoŋ] 
 这回 [ʦi uoi][ʦui] 
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 这块 [ʦai kʰuai][ʦe kʰuai][ʦəʔ kʰuai][ʦəʔ xuai][ʦɿ kuai][ʦɿ uai][ʦʌʔ xuæ] 
 这条 [ʦɿ diau] 
 这里 [ʦi lie] 
 这其 [ʦi ki] 
 这槐 [ʦəʔ xuai] 
 指个 [ʦi kɛ] 
 接个 [ʨiəʔ koʔ] 
 藉个 [ʨiɛ ko] 
 结谷 [ʨiɪʔ kɔʔ] 
 载个 [ʦeɿ kəu]  
 这蜀只 [ʦie lyo ʦia][ʦie syo ʦia][ʦaʔ søk ieʔ] 
 这只个 [ʦi ʦieʔ] 
 □蜀个 [ʨioŋ ɕi kəi][ʨioŋ ɕi kɛi][ʨioŋ ɕi kəi][ʨioŋ ɕi kɛi] 
 讲基个 [ʨiɑŋ ki  goʔ] 
 这儿个 [ʦɛ kə] 
 只蜀个 [ʦit ɬok ke][ʦit ɬoʔ ke] 








 □  [nuə][niɛ][nuo][ȵiɒN][na] [nen] 
 乃 [næe] 
 乜 [ȵiə]  
 那 [na][nɑŋ][nao][ne][nə][nɛi][nɛʔ][nie][no][nuo] 
 奈 [næ][nai] 
 挪 [nuɤ] 
 喏 [no] 
 诺 [nuo] 
 □ □  [na kai][na kəi][na kœ][na na][nɔ tɔ][nu na][nu tin][ȵi kə][ȵi kəi][na la][na ʨia][nə 
kə][ne ku][ni ku][no tia][no tse] 
 □只 [n ʦak][nɐt ʧɐt][nɔ ʦɛk] [ȵiŋ ‐][n tʂak][n tʂak][n tʂak] [nɐk ʦɐk][nau ʧie][nɔ 
ʧiɛk][no ʧo][nu ʦɛk] 
 □个 [n ko][na ku][nɐt kɔ][nɔ kɔ][ndeŋ ka][ndeŋ kɔ][ndeŋ kuɔi][nəu əʔ][ni kɔ][niɛ kuo][nu 
kɔ][ȵi kə][ȵi ko] [na ‐][nai ‐][naŋ ‐][ne ‐][nə ‐][nei ‐][nei kɤ][nən 
‐][nɤ ‐][nia ‐][nie ‐][no ‐] [ȵ ‐][n kai][n kɔ][n ko][ndeŋ kɔ][ni kiæ][noi 
ki][nu kɔ][nui ki][naŋ kɛi] [ȵiə kə] 
 □介 [niɪN kæ] 
 □様 [ne ‐] 
 □项 [ȵi haŋ] 
 (口奴)个 [nɔ kɤ] 
 乃个 [nɑi ge] 
 乜个 [niə kə][nie kɤ][niɛ ko][niə kuə][niŋ kɔ][ȵiə kə][ȵie lɑ] 
 尔个 [n ko][n li][ȵi kɤ][ȵi ko] 
 尔只 [n tʂak] 
 尼个 [ni ‐] 
 伲个 [ȵi ko] 
 你個 [n kɤ] 
 那□  [na kɤə][na kɐu][næ iɛ][næ kuæ]  
 那个 [n ‐][n kɤ][n ko][na k][na kɔ][nɑ kɔo][nɑ kɘ][nA kə][nɑ kə][na kə][nɑ kəʔ][na 
kɤ][na kʰuai][na ko][na kœ][na koi][nɑ koʔ][nA kuə][nɑ kue][nɑ kuə][na kuo][na 
kʌʔ][na ta][na][nɑ][nɒ][næ kuæ][næN kɤ][nai ɤ][nai kə][nai kɛ][nai kə][nai kɤ][nai 
ko][nai ko][nai kuai][naŋ kei][nao][nɔ ka][nɔ kɔ][nɔ kə][nɔ kɘ][nɔ][nɔN kɐ][nɛ 
kai][nɛ kɔ][nɛ kɔo][nɛ kə][nɛ kə][nɛ kə][nə kə][nɛ kɤ][nə kɯ][nə ko][ne ko][nɛ 
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kuɛ][ne kuəʔ][nɛ][nə][nɛe kəʔ][nɛe kuəʔ][nɛe kʌ][nɛe ʌ][nei kə][nɛi kə][nei kəʔ][nei 
kɤ][nɛi ki][nɛi kuəʔ][nəi kuɛʔ][nei kuəʔ][nəu kəʔ][nəʔ ɣɤ][nəʔ kə][nəʔ kəʔ][nəʔ 
kəʔ][nəʔ kəʔ][nəʔ kɤ][nəʔ kuəʔ][nəʔ kuəʔ][nəʔ kʌ][nəʔ kʌ][nəʔ ʌ][nɤ kə][nɤ kə][nɤ 
kɤ][nɤ kɯ][ni kəʔ][ni kəʔ][ni ko][nie ge][niɛ kə][niə kə][niE kəʔ][niɛ kəʔ][nie 
kəʔ][nie kʌʔ][niɛ][nieʔ kɤ][no ko][no][noɐ ka][nuo kuei][nuo kuo][nuo][ȵi kɔ][ȵiɛ 
kəʔ][ȵie kɤ] 
 那只 [na ʦa][na ʦa][na ʦak][na ʦik][no ʦo][na ʧia] 
 那号 [na hau][nai] 
 那粒 [na lai] 
 那葛 [nɑ kəʔ] 
 呢个 [ni kə] 
 呶个 [nɔ kɯ] 
 奈一 [næ iɛ] 
 奈个 [nai ge][nai kɤ][nɛ kɔ][nɛ kɤ] 
 恁个 [ne ko][nəŋ kuəʔ] 
 恁介 [nei kei][nən kai] 
 恁只 [nei ʦak] 
 捏个 [niə kə] 
 哝个 [nom kɑ] 
 嗫个 [niɛ kə][niɛ kɤ] 
 爱个 [nɛ kɔo] 
 讷个 [na ko] 
 那□个 [nuo luɔ kuo] 
 那一个 [na i kɤ][nai i kai][niɔo] 
 那儿个 [nɛ kə] 
 那半拉 [nei pan la] 
 
A-2：l- 
 那 [lɑ][lE][lɯ] 
 □则 [lou ʨie] 
 □个 [lɛN kɔ][len ko][lu kɔ][luə kuə][lɛ ko][lɛN kɔ][lɛN ko][leŋ kai][ləŋ ko][lou ki][lʊ kʊ] 
 □只 [lu ʧik][lo ‐][lai ‐][lai ʦak][ləŋ ta] 
 那个 [la go][la kɔ][lɑ kə][la ke][la kɛ][la kə][la kɤ][la ko][la ko][la ko][la kɵ][la ko][la 
ko][la ko][la kuo][la kuo][lɑ lə][la ȶa][la ta][læ kæ][lai kɤ][lai ko][lai ko][laʔ ko][le 
‐][lɛ ko][leN kɔ][ləʔ kɤɯ][lɤɯ kɤɯ][li ?][lia na] 
 那只 [la ȶia][la ʨya][la ʦɿ][le ʧa] 
 那块 [læ kʰuai][ləʔ kʰuɛ] 
 那条 [la diau][lɒ diɑʌ][loŋ laɔ][loŋ laɔ] 
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 那滩 [ləʔ tæN] 
 那则 [lou ʨie] 
 奈个 [lɛ kɤ] 
 拎个 [len kɑ] 
 咧个 [liɛ ko] 
 恁个 [lɛ kɔ][lei ko][lɛn kɔ] 
 恁股 [lɛNŋ ku] 
 勒个 [lɛ ko][ləʔ kəʔ] 
 嘞个 [le ‐] 
 糯个 [lɘ kɘ] 
 噜个 [lou kɔ] 





 □ □  [pə kə][pu nam][pi ta][pi tso] 
 □个 [pei ku][pi] 
 □那 [pɐi na] 
 □篮 [pui lɔN] 
 边个 [piN ko] 
 遐粒 [pʰa lai] 
 闭个 [pi kɤɯ] 
 
B-2：m- 
 □  [mai] 
 妹 [mɘ] 
 模 [mə] 
 □ □  [mə səŋ][mei diau] [mə lie] 
 □个 [məi ‐][me][m kiæ][mai ku][mieN kæ] 
 □家 [meN ‐] 
 么个 [mei kəɯ][məʔ kə][mo ka] 
 门只 [meN ʨia] 
 末个 [mə gə][məʔ kəʔ] 
 每个 [mai kai] 
 没葛 [məʔ kəʔ] 
 妹条 [mei diɑʌ] 
 姆只 [m ʨya] 
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 面个 [mei ka] 
 面者 [mɪN ʦɔ] 
 密介 [mi kæ] 
 梅件 [me ʥiɪ] 
 梅葛 [me kɐʔ] 
 莫个 [mo kə] 





 □  [ku][kua][kun] 
 其 [ki] 
 个 [kəʔ] 
 介 [kai][ke] 
 郭 [koʔ] 
 给 [kI] 
 许 [kɛ] 
 该 [kiIʔ] 
 拐 [kuæ] 
 过 [kə][kəɯ][ko] 
 □ □  [ka ʧei][kɔ kɔ][kɔ na][kɔ ne][ko ko][ko ni][kuɔ kuɔ][ka kai][kai kai][kai ko][kɔ 
kɔ][kɔ kɔi][koN ko] [ko na][ko to][ki ʦʰa][ko lo] 
 □只 [ku ʧie][ka ʧak][ka ʦak][ka ʦɐk][kuɔi ʦak][ka ʦak][kæʔ ʦaʔ][kai ʧak][kai ʦak][kai 
ʦaʔ][kɔi ʦɛk][kɛ ʧak][ke ʦak][kɛ ʦak][ke ʦak][kɤ ʦa][ko la][kuai ʦak] 
 □呢 [kɵ ne] 
 □拉 [kɔ la][kɔN la] 
 □粒 [kʰy nɐp] 
 □介 [kɛ kei] 
 □个 [kə ‐][ke ‐][ke ke][kei ke][kɤ ka][kə koə][ka ka][ka kei][kai kai][kai kɔ][kai 
ke][kan kɔ][kau kɛ][kɔ kɔ][kɔi kɔ][ke ko][ken ku][kɤ kɑ][kɤ kɤ][kʰoŋ kuɔi][kɯəʔ 
kɤ][kua ko] 
 □区 [kʰai kʰɛu] 
 □件 [kɑNi kaNi] 
 个□  [kəʔ ki] 
 个个 [kɔ kɔ][kɔ kɔ][kəʔ go] 
 个么 [ko mo] 
 个只 [kai ʦɐk][kai ʦak][kɛi ʦak][kou ʧiɛ] 
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 个者 [kɤ ʦɔ] 
 个着 [kɤ ʦo] 
 个葛 [kʌɤ kɛʔ] 
 个様 [kai ʒioŋ] 
 兀个 [kɛn mɛi] 
 介个 [kai kai][kiai kə] 
 介只 [kai ʧak][kai ʦak][kai ʦək] 
 归个 [kuE kəʔ] 
 关葛 [kuE kəʔ] 
 各个 [ko kai] 
 吉静 [kAt ʦʰA] 
 改个 [kei ko][koi ko] 
 改只 [koi ta] 
 过个 [kə kæʔ][kə kæʔ][kəu kə][kəu kəʔ][kʌɤ kʌɤ] 
 过葛 [kʌɤ kəʔ][kʌɯ kəʔ] 
 那个 [kai kai][ke e][ke ke][ke kei][kɤɯ kɤɯ] 
 那介 [kæ kæ] 
 姑古 [ku ku] 
 果葛 [kɛɤ kɛʔ] 
 咯个 [kei kəɯ][ko ko] 
 界只 [kæ ʧa][kai ʦaʔ] 
 格个 [kɛʔ kʊ] 
 骨个 [kuə kɤ] 
 盖介 [kɔi kai][kuɔi kai] 
 盖只 [kai ʦak][kɔi ʦak][kɔi ʦiak][kuæ ta][kuɔi ʦa][kuɔi ʦak][kuɔi ʦiak] 
 渠具 [ke kʰoi] 
 葛个 [kʊʔ kʊ][kvʔ kv] 
 葛葛 [kEʔ kEʔ][kəʔ kəʔ] 
 解个 [ka ka][kai ke] 
 解介 [kai kai] 
 箇个 [ko ko] 
 箇只 [ku ʦou] 
 乌介 [kuɔi kai] 
 该个 [kæ kæ][kæ kæ][kai ki][kai tʂak] 
 该只 [kai ʦak][kɛi ʦa] 
 该搿 [kɛ gəʔ] 
 锯介 [kɤ ka] 
 阶个 [kai kɔ] 
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 顾个 [ku kə] 
 □ □ □ [kɔN ku la] 
 咯个□  [ko ko mi] 
 葛头□  [kəʔ døʏ kɪʔ] 
 葛边葛 [kəʔ pi kəʔ] 
 个加个 [kai ko kai] 
 个头个 [kəʔ dʏ kəʔ] 
 过头葛 [ku dɤɯ kə] 
 杠基个 [kaŋ ki goʔ] 
 □面一岳[kɪʔ mi iɪʔ ŋɔʔ] 
 □面一或[kɪʔ mi iɪʔ ɦɔʔ] 
 
C-2：g- 
 □隻 [guɐ ʧia] 
 □ □  [gA ke] 
 搿搿 [gəʔ gəʔ] 
 □头个 [gɛN dɤ kəʔ][gɛN dɤ kou] 
 □头葛 [geN dø kəʔ] 
 
C-3：ŋ- 
 □ □  [ŋi ta] 
 □个 [ŋ ‐][ŋ kɔ][ŋ ko] 
 兀只 [ŋ ʦa] 
 尔个 [ŋ ko] 
 那个 [ŋ ko][ŋai kei] 
 唔个 [ŋ ‐] 
 
C-4：h/x- 
 迄 [hit] 
 海 [hua] 
 遐 [he] 
 许 [he][hi][hɯ][hy] 
 □ □  [xuo ke] 
 □个 [h ‐][ha ko][hai ko][hm kai][hoi ko][xo xe][hai ‐][hm kai][xa kə][xai kə][hi 
ki][hik ge][hik ke][hit le][hm kie][xi koi][ha kai][ha ko][hai ko][hɛ ko][hɛn kɔ][hen 
ko][xe kæi][xɛ ko][xɛ ko][xɤʔ kɤʔ] 
 □只 [ha taʔ][ha ʒieʔ][xia ʒiaʔ][xai it]xi ieʔ][xia ieʔ][hi ʒieʔ][hie ʒieʔ] 
 □乇 [ha nɔ] 
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 □号 [xɤʔ xɑɔ] 
 □股 [hoŋ ku] 
 亨个 [haN kəʔ][haN koʔ][haŋ goʔ] 
 迄个 [hit e][hit e][hit ɡe][hit ke][hit le][hiʔ e] 
 迄牙 [hit ɡe] 
 那个 [hi kai][ho kai][ho ke][xa kə][xai kɤ] 
 忽个 [xoʔ kɐi] 
 或个 [xuo ke] 
 哈个 [xa kɤ] 
 海只 [hua ʨia] 
 喝个 [xaʔ kæ] 
 遐个 [hia e] 
 浒个 [xu ki] 
 许□  [hiɐ liɐʔ] 
 许个 [hə kai][he kai][hɛ kɔ][hɛ kɔ][hɛ kɔ][hɛ ko][hɛ ko][he ko][hei kai][hɛn kɔ][hi ‐][hi 
kɛ][hi koi][hia kɔi][hiak ge][hiɛt ko][hit ɡe][hu e][hu kai][xi ki][xi koi][xia kɔi] 
 许乇 [hiɐ nɔʔ] 
 许只 [hæ taʔ][hai ʦiɛʔ][hɛ ta][hɛ ta][hɛ taʔ][hei ʦiaʔ][heik][hi ʦiɛʔ][hi ʒiak][hi ʒiɛʔ][hi 
ʒieʔ][hi ʒieʔ][hia ʦiek][hy ʦieʔ][xa ʑiɐʔ][xa ʒieʔ][xai ʒiɛk][xai ʒiɛʔ][xi ʒiɛʔ][xia 
lieʔ][heik][xu ʦia] 
 许件 [hi yoŋ] 
 许回 [hy uoi] 
 许里 [hi lie] 
 许其 [hi ki][ho kai][hy ki] 
 许基 [hy ki] 
 许蜀只 [hy lyo ʦia][hy lyo ʒiɑ][hy syo ʦia] 
 □个来 [xɤʔ kɤ lɐi] 
 □即个 [hm ʦit ke] 
 □蜀个 [hø ɬoʔ ke][hy ɬoʔ ke][hi ʦe][hœ ɬo ke] 
 □蜀隻 [xaʔ søk ie] 
 □个□  [xɤʔ kɤʔ lɐi] 





 □ [i ʦia] 
 衣 [i] 
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 □个 [i ‐][i ko][i ke][i ko] 
 □其 [ia kʰai] 
 □只 [ieN ʨia] 
 伊个 [i kɔ][i kɛ][i ko][ʔi kɤ][ʔi kɯ] 
 伊只 [i ʦak] 
 伊搿 [ʔi gɐʔ] 
 依个 [ʔij keʔ] 
 耶个 [iɛ kɛ] 
 
D-2：a- 
 □ □ [a naŋ] 
 □个 [a kɔ][a ko][a ‐][ai ‐] 
 □只 [a ʧik][a ʧik][a ʦek][ai ʧak][a ʦak][ai ʦaʔ] 
 亚(口旧) [a kɔ] 
 亚个 [a kuø] 
 亚头 [a tɔ] 
 亚粒 [a naN] 
 那个 [a kɔ][a kɛ][a ko][a tian][a ‐] 
 那只 [a ʨia] 
 阿个 [a kɔ][a ko] 
 哎只 [ai ʧak][ai ʦak] 
 隘只 [ai ʧak] 
 
D-3：ɛ- 
 □个 [ɛ kɔ][ɛ ko] 
 那个 [ɛ ko] 
 哀个 [ʔɛ kɤ][ʔE kɯ]  
 哀搿 [ʔE gɐʔ][ʔEɛ kəʔ] 
 许个 [ɛ kɔ][ɛi ko] 
 
D-4：o- 
 兀 [o] 
 □个 [o ‐] 
 兀只 [o ʦia] 
 那蜀个 [oŋ ɕi kəi] 
 哦只 [o ʦa] 





 哀 [e] 
 □个 [e ko] 
 那个 [e ko] 





 (口外) [væ][vai] 
 兀 [vu] 
 外 [vai] 
 □只 [va ʧa] 
 □个 [ve kai] 
 兀个 [væ][ve kuæ][vəʔ ɣɤ][vəʔ kə][vəʔ kə][vəʔ kɤ][vie][vu kə][vu kə][vu kɯ][vu ko][vu 
kuo][vu ‐] 
 兀块 [vəʔ kʰuai][vəʔ kʰuai][vəʔ xuai][vəʔ xuai] 
 兀轨 [vu kuei] 
 外个 [veɪ kəu] 
 外也 [vɛ iɛ] 
 未个 [vei kuæ][vei kuæ][vei kuæ] 
 那只 [va ʧa] 
 呶个 [vu kɯ] 
 这槐 [vəʔ xuai] 
 兀一个 [vei kuæ][vəʔ iɤ][vu i kai] 
 外一块 [vɛ iɛ] 
 
E-2：u- 
 □  [uɛ] Ⅱ 
 喂 [uei] 
 (口外) [uɤ][uai] 
 兀 [u][u][uɛʔ] 
 □ □ [u ʦia][ua ʦia][u iɛ][uei ie] 
 □只 [ua ʦia] 
 (口外)个 [uo kr] 
 □个 [u ‐][u kɛi][u ko] 
 □介 [uei kai][un kai] 
 □只 [ua ʦia][uɔ ʦiɔ][ua ʦia] 
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 兀□  [uei iɛ][uɤ iɛ] 
 兀一 [u iɛ] 
 兀个 [u ‐][u kai][u kɤ][u ko][u kuɛ][u kuəʔ][u kuo][u:ɤu][uɔ kɔ][uə kuə][ue kuəʔ][uɛe 
kuəʔ][uəʔ kuəʔ] 
 兀也 [uei iɛ] 
 兀只 [u ʦak][u ʦia][u ʧa][ua ʦia][u ʦi ʦia][uɒ ʦiɒ][ua ʦia] 
 兀呀 [uei ia] 
 兀块 [u uai][uai uai][uəʔ xuai][uʌʔ xuæ] 
 兀事 [u xai] 
 兀槐 [uəʔ xuai] 
 □事 [u hai] 
 □介 [uei kai] 
 外只 [ua ʧa][ua ʧa] 
 外块 [uai uai] 
 位呀 [uei ia] 
 那个 [u iɛ][u kə][uei iɛ][uei kə][uei kəʔ][uei kuəʔ][uəi kuɛʔ][uo kuo] 
 委悔 [uei xuɛi] 
 威个 [ue ‐] 
 弯个 [uE kəʔ] 
 畏个 [ue ko][uei ?][uei go] 
 伟个 [uei kɤ] 
 卫个 [uei kəʔ][uəi kɤ] 
 误个 [u kɤ] 
 兀一□  [uɤ i uai] 
 兀一个 [uei kuəʔ] 
 兀一外 [u iE] 
 兀一块 [u iE][uei iəɘ][uei xuai][uo iəɘ] 
 □蜀只 [ua ʦi ʦia] 
 
E-3：ʔu- 
 弯葛 [ʔuE kəʔ] 





A.近称舌歯音類 TS(ʨ/ʧ/tʂ/ʦ/ʥ/z) - 遠称音類 
A-1：TS-N(n/ȵ/l) 




[ʧ~g] [ʨ~k] [tʂ~k] [ʦ~k] [ʦ~ŋ] 
 
A-2-2:TS-H(x/h) 
[ʧ~h] [ʨ~x] [tʂ~x] [ʦ~h] [ʦ~x] 
 
A-3：TS-U(v/u) 
[ʧ~u] [ʧ~v] [ʨ~v] [tʂ~u] [tʂ~v] [ʦ~u] [ʦ~v] [z~u] 
 
A-4：TS-その他(∅/TS/P) 
[ʥ~m] [ʨ~ɕ] [ʨ~m] [ʨ~o] [tʂ~m] [ʦ~a] [ʦ~A] [ʦ~ɕ] 
 
 
B.近称舌歯音類 T(t/d) - 遠称音類 
B-1：T-N(n/ȵ/l) 
[d~n] [t~l] [t~n] [t~ȵ] 
 
B-2-1：T-K(k/ŋ) 






[d~e] [d~i] [d~ʔɛ] [d~ʔi] [t~a] [t~i] [t~j] [t~t] 
 
 
C.近称 N 音類 (n/ȵ/l)- 遠称音類 
C-1：N-N(n/ȵ/l) 














D.近称牙喉音類 K(k/g/h) - 遠称音類 
D-1：K-N(n/ȵ/l) 
[g~l] [h~n] [k~l] [k~n] [k~ȵ] 
 
D-2-1：K-K(g/k/ŋ) 
[g~g] [g~k] [k~g] [k~k] [k~ŋ] 
 
D-2-2:K-H(x/h) 
[h~h] [k~h] [k~x] 
 
D-3：K-U(v/u) 
[g~ku] [g~u] [g~ʔu] [k~ku] [k~u] [k~v] 
 
D-4：K-その他(∅/T/TS/P) 
[g~a] [g~b] [g~e] [g~ɤ] [g~i] [g~p] [g~ʔE] [g~ʔi] [h~b] [h~p] [k~a] [k~b] [k~e] [k~ɛ] [k~ɤ] 





[a~l] [ɐ~n] [ɛ~n] [i~l] [i~n] 
 
E-2-1：∅-K(k/ŋ) 








[ɑ~i] [a~m] [a~o] [a~t] [e~m] [i~i] [i~m] [i~o] [i~p] [i~ʨ] [o~t] 
 
